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　　摘要 : 介绍利用 P IC单片机对 24位的Δ2∑模数转换芯片进行应用而开发的一种通用高精度数据采集器。具体介绍了数据采
集器中的 A /D转换芯片的工作原理 , P IC单片机的通讯模块 ,实现数据采集工作的相应电路及程序流程图。
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Abstract: In this paper, a common high p recision data collector which uses P IC m icrochip to control the 24 bitΔ2∑A /D converter is
introduced. The p rincip le of A /D converter, the communicating block of P IC m icrochip, the corresponding circuit and the flowchart are intro2
duced in detail.
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1　AD S1210引脚及功能
　　ADS1210是一种高精度、宽动态范围 ,采用单 5V
电源供电 ,具有 24位分辨率的新型 A /D转换器。封
装形式有 18脚双列直插式和 18线贴片式 ,引脚功能
描述如表 1。
表 1　AD S1210引脚功能
引脚 名称 功能 引脚 名称 功能
1 A IN P 同相输入端
2 A INN 反相输入端
3 AGND 模拟地端





















( + 2. 5V)
18 REF IN 参考电压输入
2　AD S1210内部寄存器及工作原理
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图 1








为了减小其影响 ,电源必须稳定 ,噪声小 ,因此 ,使用
MAX666作 + 5V电压的稳压芯片 ,以及利用外围电容
的作用减少电压波动。此外 , ADS1210可使用本身的






















中 , MSSP 模块主
要应用于系统内部
近距离的串行通信 ,如 SP I和 I2 C模式 ;
USART模块主要应用于系统之间的远
距离的串口通信。
SP I( Serial Peripheral Interface)是一
种单片机外设芯片同步串行扩展接口 ,由
于 ADS1210自带一个灵活的同步串行接
口与 SP I通信模式兼容 ,故本设计中 P IC
单片机与 ADS1210进行的所有数据交换
都采用 SP I的通信模式。PIC单片机的
SP I模块电路包含 3个主要部分 :发送缓
冲器、接收缓冲器和移位寄存器。
USART在异步模式下采用的数据格式为 1位起
始位、8位或 9位数据位和 1位停止位 ,无奇偶位校验










的接口 ,接口信号是数据准备就绪信号 (DRDY) ,数据
输入 /输出线 ( SD IO )、数据输出线 ( SDOUT)、时钟信号
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　　　　　　　　　　　　　　　　INC COUNT1 ; A /D转换结果最高位加一
LJMP TIME0 SEVER END
TIME05: INC T0COUNT ;反向积分 ,第三次 TIME0时间
INC COUNT1
LJMP TIME0SEVER END
TIME06: SETB ADOVERF ;反向积分 ,第四次 TIM0 时间 ,
AD上溢出。
MOV T0COUNT, #00H ;清 TIME0溢出次数计数器
MOV COUNT1, #00H ;清 A /D转换结果高位寄存器






ADLOW: SETB ADLOW F ; AD下溢处理子程序
MOV T0COUNT, #00H ;清零
CLR EX0 ; CLOSE外部中断 0允许位
MOV TMOD, #11H
LJMP TIME0SEVER END






　　　　　　　　　　　 　　　　AD IN I: MOV TCON, #00H ; AD初始化 ,清 TIME0控制寄存器
MOV IE, #00H ;清中断允许寄存器
MOV TMOD, #11H ;设 TIME0为 16位计数器
SETB TR0 ;开 TIME0
NOP
SETB ET0 ;开 TIME0中断
NOP
SETB PT0 ; TIME0为高优先级
NOP
CLR EX0 ;关外部 INT0中断允许位
NOP




　　　　　　　　　　　　　　　　　　READAD: MOV ADC H, COUNT1 ;读 A /D接口程序
MOV ADC M, COUNT2
MOV ADC L, COUNT3
CLR GETADF ;取走 AD值后清 GETADF
RET





MA IN: MOV PSW , #00H ;清除 PSW
MOV SP, #0C0H ;定义堆栈
MOV IE, #00H ;禁止所有中断
SETB IT0 ; INT0由跳变触发
MOV TMOD, #19H ;
CALL IN ITPORT ;初始化 I/O口
CALL AD IN I ; AD初始化
MA INLOOP: JB GETADF, AD loop ; A /D是否转换完成
LJMP MA INLOOP




(1) 充放电时间 ( T和 t)一般不能超过 2RC。超
过时线性误差会增大。
(2) PCB板设计时模数电源的地要分开 ,单点相
接 ; AD转换部分元件连线尽可能短 ,这部分元件应与
数字部分元件分开 ; PCB板应采用较厚铜箔的板材。
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